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SUMMARY 
THE INFLUENCE OF ETHIOLOGICAL FACTORS ON THE MORBIDITY ON 
THYROID PATHOLOGY  
Кorzun V.N., Chernichenko I.O., Cymbalyuk S.M. 
The work concernes on the polyethiological factors which lead to the thyroid 
pathology morbidity. 
 
 
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АПІТЕРАПІЇ У КЛІНІЦІ 
ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ 
Коротчук М.О., Бобкович К.О. 
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 
Чернівці, України 
Нетрадиційна медицина (альтернативна або неконвенційна 
медицина) – галузь, що об'єднує такі методи діагностики і лікування, 
як фітотерапія, фунготерапія (лікування грибами), гомеопатія, 
аромотерапія, апітерапія (лікування продуктами бджільництва), 
апіфітотерапія, таласотерапія (лікування морськими водоростями), 
гірудотерапія (лікування п'явками), водолікування, розвантажувально-
дієтична терапія, іридодіагностика.  
Апітерапі́я — використання продуктів бджільництва (меду, перги, 
воску, прополісу, маточного молочка та бджолиної отрути)  в лікуванні 
[2]. Апітоксин – це бджолина отрута, основним  компонентом якої є 
досить токсичний мелітин-білок, що складається з 26 амінокислот, 
ферментів, серотоніну і гістаміну [1]. У великих дозах він руйнує 
мембрани клітин, а в малих – стабілізує, і саме він при укусі бджоли 
викликає місцеве подразнення, гіперемію; володіє імуносупресорною 
та імуномодуляційною діями за рахунок активації кори наднирників і 
вироблення кортизолу. Мелітин має властивості антикоагулянта та 
антиагреганта, виявляє антибактеріальну, рентгенпротекторну дії. [3].  
Важливим компонентом бджолиної отрути є апамін, який стимулює 
нервову систему, підвищує функцію підшлункової залози, нормалізує 
роботу кишечника, підвищує артеріальний тиск (АТ). До складу 
апітоксину входять неорганічні кислоти: соляна, мурашина та 
ортофосфорна. Вуглеводи, сірка, йод, хлор, водень, азот, цинк значно 
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пришвидшують обмін речовин. Природний гідрокортизон, який в 
кілька раз за протизапальним ефектом потужніший, ніж синтетичний, 
також присутній в невеликих кількостях [4]. 
Фітонциди – ефірні олії рослин, які володіють високим 
терапевтичним ефектом, містять біологічно-активні та власні 
антимікробні речовини, що використовуються для виготовлення 
антибіотиків. Це – бензойна кислота, флоридзин, піносульфан, таніни, 
авенацин, джуглон. Разом з пилком рослин, бджоли включають 
фітонциди у свої продукти, тим самим надають їм неабиякої користі 
для людини.  Фітонциди містять в собі всі відомі вітаміни, тому 
позитивно впливають всі системи органів людини [5]. 
Апітоксин діє на різні органи і системи. Вплив на центральну 
нервову систему проявляється анальгетичним аспіриноподібним 
ефектом, мед покращує мозковий кровообіг. Доведена  протишокова, 
протисудомна, антистресова дії, хоча в більших дозах отрута  викликає 
депресію. Стосовно впливу на серцево-судинну систему – малі дози 
знижують АТ, розширюють судини головного мозку, проявляють 
антикоагулянтну дію та збільшують об‘ємну швидкість коронарного 
кровообігу. Отрута стимулює діяльність серцевого м‘яза та істотно 
зменшує кількість холестерину. Щодо дії на шлунково-кишковий 
тракт, то апітоксин покращує секреторну функцію підшлункової 
залози й евакуаційну функцію шлунка. Радіопротекторні та 
імунологічні властивості отрути проявляються стимуляцією 
кісткового мозку, поліпшенням зрощення кісток, підвищенням 
імунного захисту шляхом стимуляції клітинного й гуморального 
імунітету. У значних дозах (2,26-4,5 мг/кг) апітоксин викликає 
імуносупресорний ефект, а у малих (0,13 мг/кг) –імуностимулюючий. 
Бджолина отрута зменшує виділення щитоподібною залозою гормонів 
Т3 і Т4, підсилює активність системи кора надниркових залоз — 
гіпофіз — гіпоталамус шляхом стимуляції секреції кортизолу. 
Стосовно дихальної системи, то апітоксин призначають при 
бронхіальній астмі, бронхітах різного характеру, фарингітах, ринітах, 
синуситах, пневмонії  в період одужання, адже він розширює бронхи, 
розріджує харкотиння, володіє відхаркувальною дією [5]. 
Майже в кожної третьої людини є алергія на апітоксиновмісні 
продукти, що робить повноцінне лікування практично неможливим, 
адже максимальний терапевтичний ефект виявляється при вживанні 
всіх продуктів бджільництва одночасно. Альтернативою є 
використання аероапітерапії – методу, при якому в організм 
потрапляють пари вуликового повітря, яке містить леткі фракції меду, 
прополісу, перги, маточного молочка, воску, фітонцидів та апітоксину. 
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А сильні алергени – фосфоліпаза А, гіалуронідаза і мелітин – в летких 
фракціях відсутні. 
Аероапітерапія – метод лікування бджолиними продуктами, який  
найбільш позитивно впливає на дихальну систему, із вузьким спектром 
протипоказів (туберкульоз, абсцеси і новоутворення). Обережно слід 
підходити до терапії пацієнтів з вираженою гіпертермією, адже бджоли 
починають активніше продукувати апітоксин, що може призвести до 
погіршення стану, алергічних реакцій або до отруєння хворого. Для 
отримання максимально ефекту від аероапітерапії слід проводити 
інгаляції у вулику-лежанці, який має 2-3 бджолині сім‘ї. Людина лягає 
у вулик на 2-4 години, де бджоли відділені спеціальною дерев‘яною 
перегородкою. Окрім інгаляцій, людина відчуває також вібрації і шум, 
що чинять заспокійливий вплив на нервову систему. Полежавши 1 
годину, хворий вдягає маску, котра безпосередньо з‘єднана з вуликом, 
і вдихає пари вуликового повітря. Перші інгаляції тривають 5 хв,  з 
кожним днем час збільшується на 1 хв. Тривалість лікування 20-22 дні. 
Малий час інгаляцій в перші дні пояснюється тим, що організм має 
звикнути до надходження нових речовин і запобігає виникненню 
алергічних реакцій.  
Висновок. Апітерапія сприятливо впливає на перебіг багатьох 
захворювань, адже володіє широким спектром терапевтичних 
властивостей.  Метод аероапітерапії, зменшуючи алергічні прояви від 
використання продуктів бджільництва, стимулює одужання 
пульмонологічних пацієнтів, покращує загальний стан та стимулює 
імунну систему. 
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SUMMARY 
PROSPECTS OF APITHERAPY USAGE IN CLINIC OF INTERNAL MEDICINE 
Korotchuk M.O., Bobkovych K.O. 
The article presents the features of apitherapy method in the treatment of 
therapeutic patients. The advantages of aeroapitherapy are described for patients 
with pulmonary diseases.  
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